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t de loa corrupomalM de dichn periodK 
Í A B C Z O S Í D S S i í S C R í C I O W . 
-Sui rn lorv t 
^articalar»., 
1 « a n i fie r ra< m < t . 
Y . L . CIUDAD CORREGIMIENTO D E L A M. I 
Kelacion ilí- h s solicitudes qoe ent ie prsdntadA* 
Exc ino . Ay i in t a iu i e i i t i h n - i I > •.-'•lificul i - con de-
«dio á entoi r en sarteo p i r t ¡-i ' I ju IMMCÍ'VI de los 29 
lote» «le á 2/> pesos o i - l i i uno ;JIIH ilebinn distribairVe 
pi>r dichx BxciTm. Corponipion i-A 19 del u. t u i l , Din 
i 8. M . U l le iba . 
N ú m . I . L u ia Pined-t, natural le Bül . io i in , crixda 
I C a p i u » de i i i fanier id , D . R u n a A g u i l n r , l u ' l i d a á 
bníeouenci;i do heridas «I desplom rse una casa de Samo 
Cristo. 
Núm. 2. Gregorio Mendoza de Qniap '» , de seis a á » s 
it edad, siendo h u é r f a n o de padrf; p e r d i ó á su madre 
(fie lo maulen) • por cousecuencii de! terremoto. 
N6m. 3. Fi lomena Josefa y Ca t . l i na de Méndóz i i 
lias, h u é r f a n a s de padre y madre , perdieron lodo su 
ijiinr en el hun :imianto de una posesión de inan ip«s t e r i a . 
Núm. 4. D ' ña Vicenta B i r o n , e s p a ñ o l a , h u é r f a n a de 
«niln, p e r d i ó al Sr . C a n ó n i g o O . Pedro Pelaez ijuo 
•ostenta c u una pens ión de US pesos niensusles. 
Núm. 5. D ' ñ i Getrudis y D u ia M a r í j Punce de 
Uon, huér f -n- i s de D . Ins to CSoñudor que fué de l« 
Rtntn del t i n o ; disfruta cada una cinco pesos mensuales 
i iuHi t e -p io y perdieron al Sr . C n n ó ü í g n D . Ignacio^ 
hur.n de L e ó n que |HS m a n t c n i i . 
Núm. 6 . A g pito Gueva i ra, ind io de Q u i a p o , de c in -
wnlii año» de edad, e s t á ciego h ice Ire^ a ñ o s ; t i e - i * 
futro lujos menores y p e r d i ó en el terremoto u su h i j . i 
Brlgiiia, que ayudaba á maiuenerlft cbn su t i u b . j o . 
Núm. 7. Bonifacio A q u i n o , natural de B i y o i n b o i i g 
Panga man c r í a l o de D . Fernando M u ñ o z , r e c i b i ó 
grave herida en la cabeza con hundimiento de 
file del (Maneo y ha quedado inút i l pa r» el trabajo. 
Núm 8 Di-ña Getrudis So lounyor , e s p a ñ o l a , vecina 
'rl arrabal de San J o - é , era mantenida por so sobrina 
Uwicia rtotomayor que p e r e c i ó vict ima del ter remoto. 
Ninn. 9. M i r u Asumcion F d c o n , vecina de M a n i l a , 
1 mantenida por el Sr . Prevandado O., Clemente L i -
J y ha quedado inú t i l para el l i a b j o á consecuen-
m de heridas que rec ibió en el hun l inuenta de la Ca-
W'i l . 
^úm. 10. Reymunda Fernandez, mestiza e s p i n ó l a , 
N^s de M a n i l a , viuda de J o a q u í n Ar r ió lo , mús ino v ió -
l e l o que q u e d ó sepultado entre las ruinas de la Ca-
L^uin . 1 1 . Ursula Laso , india , natural y vecina de 
?*OIIIJO, viuda con hijos de Narciso 8. Pedro c u « -
^jlfro de naturales de B í n o n d o , vict ima del t « i r e m o t o . 
•MU . 12. Ana Agui la* ind ia , vecina de B i n u n J o , 
^ con hijos d" J.)<é Aqn iuo cocinero que p e r e c i ó 
^ el terremoto en la Cas* de D . Francisco H e r -
^ n , empleado en E-tancadas. 
ii, " m . 13. Marcos L u y o g indio de S. ^'ernundo de 
1 ' " " i q u e d ó manco del brszo. con dos costillas h u n -
, " «n ei desplome de la casi de D . Anton io P. 
Náin. 14. Carlota Inocencia , vecina del arrabal de 
^ Cruz, v iuda con cuatro hijos de F r o i o Honora to 
" Pereció v i i t i m i del temblor , habi i»nJo parecido á 
Y * su hija Q u i n t i l l a . 
16. Fausta de la Cruz , ind i viuda con cuatro 
^ yveciiia di; T o n d u , q u e d ó coja del p i é d e r e e h n á c o n -
''••ia del .hundimiento i l t l mercado de I» D i v i s o -
do'ide se ' hallaba. 
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Í0' *'x"ri '118(0 l o o W ' C ' o , ind io , soltero, del a r raba l 
1 '"'do, escribienle, m a n t e n í a á su padre i i n c i i n o y 
^ « d a d o j iupedido por estar cojo del p ié derecho. 
' o''-" ^ 'ar ' , ' i F a b i á n , india , natural y residente 
'"P0! p e r d i ó a su ma • • y do* hermanas sepul 
L «ntre la< ruinas de una cas i en Q u i a p o . 
fy^T Luisa de los Angeles, mestiza Songley., ve-
> i.. , ^t, '• C r u z , era h u é i f a n a de madre v p e r d i ó á ' 
\ b I116 perec ió por el hundimiento de la cusa en 
»ivia 
N ú m . 19. Francisca Binaras, india , so l t ' r a y vecina de 
B í n o n d o , p e r d i ó á su abur lo que la m a n t e n í a , á un 
hermano victi i i ias del t enemoto y recienteiBente ha 
perdido á -u madre estando s:i padre enfermo hace 
un a ñ o . 
N ú m . -,'U D o ñ a Mar í a Dolores de la Cruz , mestiza 
e s p a ñ o l n , vecina de B í n o n d o , siendo anciana y ciega 
la sorpr nd ió el terremoto en su casa y ha sufrido la 
fractura del b n z o derecho. 
N ú m . 2 1 . Cesá rea de la Cruz , n iña de tierna edad, 
p e r d i ó á su madre l í d u v i g e t de la Cruz y la tiene re-
cogida Rafaela Serrano que es pobre. 
N ú m . • 2 ¿ . Mar í a I s o n , viuda, vweína de Q u i a p o , Per-
dió a su ún ic i híj i Petiona R isanra que fal leció víc.-
t im i del l ene noto y In m a n t e n í a con su trabajo. 
N ú m . 23 . E u g e n i • y Mar í a Vi l lanueva , i n d i o ' , ve-
emos de T o n d o , eran h í rer fanos de p^dre y p e r d i e -
ron á su .madre, vict ima del terremoto en el mercado 
de la Divisoria . 
N ú m . 24 . H i l a r i o Santiago indio , so tero , vecino, de 
T o n d o , q u e d ó cojo del p é derecho eu el l i a n d i i n í e n l o 
del mercado de lu Div i so r i . 
N ú m . 2 5 . M a r i i , Bon i f a i io , Tereza y G i r a l d a l'.s-
t m i s i a o , i n e n o r e í , vec ino i de B í n o n d o , perdieron á su 
padre p a t r ó n de una fa lúa de carabineros qut! f a l l ec ió 
e n j e l H o s p i t a l M i l i t a r de resultas de heridas que re-
c ib ió en el h u m l i m í e n l o d i cuartel de la River i ta 
que á tu madre, q u e d ó sepultada en las tujfns de Í I I 
casa. 
.N u n i 2 l i . Mar ía M a n u e l , india, soltera y vecina de 
T u n d o , q u e d ó coja de un p i é en el bnudimicnto del mer-
cado de la D iv i so r i a . 
N ú m . ¿ 7 . D o ñ a Dolores Ota l , vecina de Mani l a , es-
tuvo gravemente harida en la cabeza por e terremoto y 
per.no todos los út i les de su o ñ c i o de Bordadora . 
N Q m . v 8 . D u n a Andrea Mayor , viuda del teniente de 
In fan te r í a D . J o s é Piernagorda y de 86 a ñ o s de edad, 
p e r d i ó al Sr. C m ó n i g o D . Pedro Pelaez, ¿ c u y a s es-
pensas vivía. 
N ú m . 2 9 . Hi lar ia Daso, india menor, de edad, ve-
cina de B í n o n d o , p e r u i ó á su m u i r é , v ic t i iua del t e r -
r emoto . 
N ú m . 30 . D o ñ a Luisa Ci r .v i iunzana , e spaño la , vecina 
de B í n o n d o , h u é r f a u a de D . Mar iano , Interventor de 
los Almacenes de Colecciunes que falleció por conse-
cuencia de heridas en el terremulo. 
D e las anteriores solicitudes han obtenido premio en 
el sorteo v e n ñ c a d o por el E x c m o . Ayun tamieu to , bajo 
lu procidencia del ü x c i u o . Sr. Gobernador Superiur C i -
vi l de estas Islas eu ei sitio de Arroceros, las siguientes. 
N ú m . 3. Fi loi i iena Josefa y Caladua de Mendoza ve-
cinas de B í n o n d o . 
N ú m . 5. D o ñ a Gei rudis y d o ñ a M a i i a Ponee de 
Leun , vecinas de S u . C r u z . 
N u m . ü . A g q i i t o Guevara , vecino de Quiapo 
H ú m . 1 . D . Bo i i i f . c io A q u i n o , vecino t i .- M a n i l a . 
N ú m . 8. D o ñ a Ge l iuo i s aotomayor , vecino de San 
J o s é . 
N ú m . i U . Rayinundo Fernandez, vecino de Mani la . 
N ú m . 1 1 . Ursu la Laso , vecina de B í n o n d o . 
N ú n . . 12. Ana A g u i l a r , vecina de B i n o m i o . 
N ú m . 14. Carlota luoceuciu, de á a i i t a Cruz . 
N ú m . 16. Fausta de la Cruz , vecina d j T o n d u . 
N ú m . 16. Justo Inocencio, vecino de Tundo . 
N ú m . 18. Luisa de los Angeles , vecina de Sla . Cruz. 
N ú m . 19. Francisca Biuarao , vecioa de B í n o n d o . 
N ú m . 2 0 . D o ñ a M a r í a Dolores de la Cruz, vecina 
de B í n o n d o . 
N ú m . 22 . M a r i s I son , vecina de Q u i a p o . 
N ú m . 23 . Lugen iu y M a r i a Vi l lanueva, vecinos de 
Tondo . 
N ú m . 24 . H i l a i i o Santiago, vecina de Tondo . 
N ú m . 26 . M a r í a Bonifac io , Teresa y Geralda Es-
tanislao, vecinas de B í n o n d o . 
N ú m . 26 . M a r t a Manue l , vecina de T o n d o . 
N ú m . 27 . D o ñ a Dolores O t a l , vecina de M a n i l a . 
N ú m . 2 9 , Hi lar ia Daso, vecina de Bmoudo. 
N ú m . 3 0 . D o ñ a Luisa Caramanzanu, de B í n o n d o . 
Las perdonas anteriormenie citadas que l ian obtenido 
premio p o d r á n presentarse á recogerlo desde el dia de 
la fecha en la M a y o r d o m i a de Propios y A r b i t r i o s del 
E x c m o . Ayun tamien to , sita en las Casas Consistoriales 
en las horas de oficina. 
Las que pertenezcan á la clase i r i b u l i i r i a , d e b e r á n pre-
sentarse con su Cabeza de Bnranguy y el Gobernadorei l lo 
del arrabal donde residan. Las que no se encuentren 
en e«te caso, d e b e r á n presentarse a c o m p a ñ a d a n de dos ve-
cinos de esta Cap i t a l , de conocido arraigo que iden t i f i -
quen su persona. 
L o que se anunc i i para conocimiento de los intere-
sados y del púb l i co en general . 
M a n i l a ' 2 0 de Noviembre de XSGZ. —JSstanislao de 
Vives. 0 
Orden de la p laza del 22 a l 23 de Noviembre de 1863 . 
GKKKS ntt DÍA. — Denlro de la J.7«ÍH. — E l Sr. Coronel D . 
.loaquin Monet. -/'»«»•« í*. O n h r i e l . — F.l primer Coin •ndanie, 
D . Alejandro Dlont. 
PAHADA — LOS «uerpos de la ffliainicioH. Raiiila-*, n ú m I . 
titila de Hospital y Pi-nnisione*, num, 10. S a r g e n t e a r a el 
mseo l „ i en/i-rmnt. Batallón de Artillería. O ICÍÍÍ/Í.I OÍ ¡ • d l m -
í!ii'- Batallón de Art i l le i ia . 
De órden del Kxcnio. Rr General, Goliernador militar de la 
mis na. — El Cornnol Sargento mayor, J u a n dt L o r a . 
mmm* 
ESCRIBANIA D E MARINA D E L APOSTADERO 
DE F I L I P I N A S . 
Por acuerdo de la Junta E c o n ó m i c a del Apostadero, 
se v e n d e r á en púb l i ca subasta, ante ia misma en la Co-
mandancia general , en el Arsenal d é Cavi le , el d i i quince 
del entrante mes de Dic iembre , á 1 is doce del d í a , el 
casco y arbo adura de la goleta N t r a . ¿ira. del Carmen, 
con entera sujeccio.i al pliego de condiciones y modelo 
que i , c o n t i n u a c i ó n se insei tan. 
M a n i l a 14 de Nov iembre de l 8 6 3 . = . F r a w c í s c o Rogent. 
Pliego de condiciones bajo las cuales, se saca á púb l i ca 
licilucion la venta del casco y arboladura de la goleta 
N t r a . Sra. del Carmen , en v irtud de lo determinado en 
R e a l órden de 27 de Muyo ú timo y acuerdo de la 
Junta Económica del Apostadero de 27 de Ju l io si-
guiente. 
1. a E l remate del casco y arboladura, cuyo valor , 
dimensiones y maderas de que e s t á construido se es-
pre*a en la nota n ú m . 1. 0 , t e n d r á efecto en el dia y 
hora que previamente se s e ñ a l e por medio de anuncios 
en la Gaceta de Mani la , bajo las b see siguientes y 
ante la Junta Eco i ió in i ca del Apostadero. 
2 . a En el dia y hora s e ñ a l a n » , y cons l i tu ída la J u n t a . 
de que trata la cond ic ión anterior , los licitadores ten-
d r á n treinta minutos de pUzo para la entrega al pre-
sidente de las p ropns í e iones que se p r e s e n t a r á n «n pl iego 
e i r a d o , i i e o m p i i ñ a d o del d o c u m e n t o just if icante oel de-
oóf i to necesario como g a r i m t Í H para tomar parle en la 
t ic i iac iou , el cual se fija en 160 ps. en m e t á l i c o ó bi -
lletes d e l . Banco E s p a ñ o l F i l i p i n u que se d e p o s i t a r á n 
en la T e s o r e r í a general de Hacienda púb l i ca . 
3. ' N o se ad i i i i l i rk p r o p o s i c i ó n alguna que no cubra 
el t ipo lijado para la sub sta, y que s e g ú n t a sac ión facul-
tativa es de $ 2000 como espresa la «ít ida nota n ú m . I . 0 
4 . a E n el caso de r s u l t a r dos ó n í a s proposicio-
nes, sendo Us mas ventajosas, se p r o c e d e r á en el acto 
y por el t é r m i n o de quince minutos , sin ninguua p r o r ó g a , 
á nueva licitaeiou oral entre los interesados, cuyas pro-
posiciones sean ideu t í ' j a s . Trascur r ido dicho t iempo m a 
el p i e s í d e n t e por te rminada la subasta, p r e v i n i é i do lo 
antes por tres veces. 
L .s mejoras d e b e r á n ser, la primera por lo menos da 
6 0 ps. y las d e m á s a vo lu i i l ad de los licitadores, eon ta l 
que no bajen de 10 ps. y se concreleu á unidades eu-
lerns de pesos. 
6.a Adjudic ido el r e imte p r o c l e r á el r e m i l u n l e en 
el t é r m i n o preciso ile diez di-e, ro; i tui ios desile el 
niguieme a! en que se le not i lk jue b i ' . •prwbacio i i de-
l í r i i i i c j , : i | o iorgamiento de la ' í - c r i i u r K de v e n t i , pre-
vio el pngo del impor te t - N l d I cmeo y t r b o l m d a n 
que ¡o verifiüará en I» Contadur i i del Arsennl de e s l i 
pldza, d e b i é u d o i d acreditar con la cnrrespondienle c*it& 
de p u g o . 
6. * T c r m í m d M tules requisitos *e p r o c e d e r á á hlCCf 
al lemalante entrega formal del c isco y arboladura e<-
presndoH, bajo la i n t e r v e n c i ó n del Comandante del A r -
senal y á presencia del Comisario In te rven to r del mismo 
punto en representncion d« la Hncieuda de M a r i n a . 
7. a E n el ¿ a t o de que el reiu . tanle fMtase al cum-
pl imien to de Us anteriores1 condiciones p e r d e r á el d e -
recho al d e p ú ' i t o previo , quedando obi ig <d'i á resarcir 
lodos los d a ñ o s y perjuiciosT que resulten al Estado 
con xr reg lo á lo de teru i in^du en el Real decreto de 
'27 de Febrero de l*83-2; y de no ser suficiente el d e -
pós i to p o d r á n aecues t r á r s e l c los bienes necesarios al 
ef-cto, q u e d á n d o l a Mar ina en l ibertad para remutxr nue-
vamente el cisco y a rbo l a lo r a lie U c i l a d i goleta . 
8. a La escritura de venta que ha de otorgur el re-
matante con arreglo á la cond ic ión 5." c o n s t i t u i r á el 
t í tu lo de propiedad del interesade, si-ndo de su 
cuenta todos los gastos de actuaoionea, otorgamiento de 
^ ^ ^ ' c r i t u r a y dos i-opi s tes t imonixias de la misma, 
^ ^ ^ « i t e 28 de Ociubre de 1863. — Aureliano Cañel las . s 
M O T A N U M E R O P R I M E H O . ' 
Comandancia de Ingenieros del Aposladero de F i l i p i n a s . 
E v a l u ó del casco y arbola'dora de la goleta N u e s t r a 
Señora del Carmen, bajo cuyo t ipo debe sacarse á p ú -
blica l ic i tac ión s e g ú n acuerdo de la Junta K c o n ó m i c a 
ile 27 de Ju l io p r ó x i m o pus ido, toda »c7, que no d e b í 
comprenderse el aparejo. 
Cobres I 1001) 
Fierros , ., óOü 
Maderas „ 5 0 0 
$ 2000 
Dimensiones principaba del cisco. 
p P ies WStgiáin Liniu». 
Eslora. 7 8 I 
M a n g a 20 10 (i 
Gto imsl y 7 tt 
Cal do medio 6 6 6 
Toneladas <ie arqueo 8 7 . 
Bate cas'-o tiene la qui l la d ' i dongon, roda v co-
daste de molave cua leroas de moUve y p a j a m a r í a , 
baos durmien te ' , t r me-iniles y so'orequilla de g u i j o , 
forro e - t - r io r de b m a b á y manga.diapuy, idem in ie -
r ior de ba t i abá y mann-icli i puy , i d í i u de cubier ta de 
m a n g i c h - p u y , p a l m - j - r e » , regda y arbo adura de g u i -
j o .—Arsena ' de Cavi le 31 de A g o - l o de 1863 = Es-
eopia, Aureliano C a ñ e l l a s . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N . vecino de eut - rado del anuncio 
p u b l i c a d » en la Qaeta <\e nú u y de 
la» con iieiones y requisitas. q ia s9 exitf'Mi p i r a l a ven-
ta en públiv."! subasta del iviseo y arboladura de la 
goleta Nuestra S e ñ o ' i del Carmen, compromete á 
abonar la c n i t i d id ''.a ( a q u í la cant i l id en letra) para 
la adqu i s i c ión de di.:ho OteÓO y » i b tladura bajo los 
expresados requisitos y condiciones. 
Fecha y firiim d - i pri ipo:iente 
Bfl copia , Rogen. 2 
SKCIÍEPARIA D E L GOBIERNO S U P E R I O R C I V I L 
l)K t.AS LSI .A- Kl l . ir t .NAS. 
Los chinos que á continuación so espresan, em-
padronados en esta provincia en la clase de tran-
seúntes, han solicitado pasaportes oara regresar á 
su país: lo que se anuncia a! público para su co-
nocimiento y fines convenieiites. 
jOng-íjoilgj; l . 
Clla-Chayco . 
Y . ip -P ieuco . . 
Y-Congqui.;ng 
LiiO-rSieiigco, 
Cli .n-Jeco. . 
O n j i - J uiqillat, 
V - T i ü i i g c o . . 
G n i i n - N i í c o . 
• V ) - Jonglio.tg 
Clidil-Jnicn. . 
M a - A l i o n g . 
• C h í a - T u e c o . , 
Ly-Joch ieng 
Y u - Q u n n e o . 
L y - B u i c o . 
V y - Q u i e i i i i n 
T e n ^ - L a v . 
T i n - T i c o . . 
U n g - y u e s . i n . 
Vy-Cniensuy 
Co-Pengco. 
Y u - Q u e c o - . 
L im-Teco . 
Ch in-Cl iuoy . 
J Uaii-C|n>c*>. 
.Sy Ya neo. 
T a t i - L u n . . 
Co- ' I ' a i l . . 
C h u i - C u a . 
m
I 9 i 9 8 
22621 
227:30 
•227.iT 
227 | ; i 
22702 
2 2 ¿ 9 8 
I Ó 2 7 6 
10191 
14647 
1809 i 
21919 
2U771 
20811 
20831 
20892 
2 976 
2 1014 
21 100 
Man i l a 18 de Nov iembre 
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Los chinos que á continuación ¿e espresan, radi-
cado» en esta provincia, lian pedido pasaportes para 
regresar á su país.' lo que se anuncia al públic» en 
cumplimiento del articulo "20 dél bando di» 50 de 
Dieienibre 'le 1849. 
Ü j - T u t c o . . 4345 I . S u - L u c o . . . . 13246 
L i m - O i a n g c o . . 9123 « Lao-Sinco. . . I « 4 8 l 
C o o - C h i v c o . . 21206 i Co-Chongco . . . 4 7 8 7 
So-Suaco. . . . 13563 L a o - B o c o . . . . 228S9 
Dv-Joeo , . . 13891 | L i m - S i n t o n g . . 17953 
Man i l a 18 de Nov iembre dn 1 8 6 3 . — B a u r a . 2 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . D E C O R R I i O S 
DK K1LIPINA8. 
Por la goleta ú-Sta. F i l o m o m . " que s i l d r á el in i r l e s 
24 de l corriente con destino á H o n g - k o n g , r emi t i r á 
esta Admin is l rac io . i la correspondencia para Europa, 
vis del I s tmo de Suez y sus esc.las. En su v i r tud la 
reja del franqueo y el buzón de esta oficina se hn -
l la rán abiertos hasta las C U A T R O en punto de la 
taiMe del espresado dia. 
L i s cartas depositadas en lo* buzones del V i » a c y 
Sta. Cruz se r eco j e r án á las T R E S , y hasta la misma 
hora se a d m i t i r á n las c a r t a » certificadas. 
La reclifioacKMi de peso para IM de Espuña solo se h a r á 
h ista l i s T R E S de la tarde por la reja de lo* certificados. 
L o que se anuncia al p ú b l i c o p a n su conocimiento . 
Man i l a IS de Noviembre de l t í 6 3 . = EI A d m i n i s r a -
general. H a z a ñ a » . 
E m u r í e s 24 del corriente, s a ld rá para E m u y , el 
bergantin e s p - ñ l l Nuevo Constante, y para l t m. iñ ini i 
del vít u lo dia pide vicita de salida, s e g ú n aviso rec ib ido 
de lu C a p i t a n í a del Puerto. 
Miini l» 21 de Noviembre de 1 8 6 3 . — f i í a s a í i a » . 0 
A D M I N I - T R A C I O N D E P O S I T A R l A 
UE HACIKNDA PUBLICA DE LA PROVINCIA UK MANILA. 
Resultando vacante el estanco n ú m . 93 , situado en 
S. A n t ó n , del pueb o de Samp .loc, por renuncia que 
hace de él su propietario, las p r f M i u . s q ic deseen ser-
v i r lo , presentaran sus sulicitudes documenlad .s a esta 
A d m i n i s l i a c i o n , la cUf) p r o p o n d r á á la Super ior id . d , 
á la que intjores antecedentei reun-<, y ofrezca v e r i -
ficar las sac d s al contado. 
M i . i i i l i ( B u i o n d o ) 21 do Noviembre de 1 8 6 3 . — 
Llanos. ? 
Resultando vacante el estanco n ú m . 95 , s i tundo en 
S i m p s l o c ; las pers-jn-s que deseen servirlo, preseot . r á n 
sus solicitudes (locumeota las á esta AJ iu in i s t r ac ion , la 
cual pru. o n d r á á H Superioridad á U que m^jores ante-
cedentes r e u m , y ofrezca v e i i l i o - T l a j sueldas al cont .do. 
Man i l a ( B u i o n d o ) 2 1 de N -viembre da 1 8 6 3 . = 
Llanos . . % 
E S C R I B A N I A D E L A A L C A L D I A . 
MAYOR T E R C E R A D E M A N I L A . 
Por providencia de ayer reca ída en los autos de con-
curso por cesión de bienes de U . Gervacio J o s é Sh-rra, 
se s a c a r á n a la venta- en púb l i ca subasta las tíueas de 
aquel qi ió í u e r o n cedidas y abajo ae e s p í e s - r á n con 
sus t ipo-, en los d ías 14, 15 y 16 de Dic iembre 
p i u x i m o en esta forma. 
D I A 14. 
La cisa n ú m . 46 de U calle de la Solana, i n -
tramuros, que linda cabe espres^da en medio 
c»n la que vivió 1J. S i m ó n de Medita*; por la de-
recha con la que h.ibiió D . An ton io .M« |donado , 
bíijo el l ipo de dos mi l docit í i i toSjCiiicuent. pesos. $ 2250 
L i i d . n ú m . 6 de la cade de la Vic tor iH, t am-
bíem intramuros, que linda por el frente, calle 
ennie l ie, con las posesiones de S. I M " e i ; por ! • 
dcrei ha de 1» entrada con la que fué de la 
tesjMiuantariu de D . Grego r io Z i r / a ; por la 
ir.quif.rda h a r é esquina con t i casj que fué de 
dona Luisa Fernandez y con la de los here-
deros de l ) . Maif t ie l Z u n g o z a bajo el t ipo 
de d o - - m i l seieiienlos c incuen t i pesos. . >• 2750 
D I A li>. 
L a id . u ú m . 39 de la calle de M a g a l l a n ^ , i n -
tramuros, que linda por su frente, calle enme-
dio, con Lis poseciones de doña Luisa Fernan-
dea: por da derecha de su entrada ikm otra 
del comvei i to de recoleto*, por la izquierda 
con la del difunto D . An ton io M a d r i g a l , b i j o 
el t ipo de d*s m i l docieutos pesí is . . . . 
L i i d . n ú m . 3S de la calle de Cab i ldo , que linda 
por lu derecha de su entiada con otra parle-
neciei.te al convento de Padrea Agust inos, por 
la izquierda con h que era d e ' d . , ñ a Rosalina 
Gonzde/ . ; y por el frente, dicha calle emnedio, 
con otra de di.dio convenio de Agust inos, b i j o el 
tipo de cuatro mil ochoci. ntos ci .cueata pesos. „ 
D I A 16. 
L i i d . n ú m . 73 de la c<.lle do S to . Cristo, del 
a r r a b i l , de Binondo, que l inda por la de.echa 
con el cabejoii de servidumbre perteneciente á 
la cusa de l i i Francisco Kenevent y la de 
Cir iac^ Madriaya,- por la izquierda con la de 
I ) . Jacinto M a r t í n e z ; por la trasera la h u e i t a d c 
2200 
4850 
dicha B i ' i i , i v.-nt, j por el f rente , c^ l l e Real en-
inedio. la c a s a de D . Remig io Adr iano , bajo 
el l ipo, de c u a t r o m i l quinientos pesos. . 4500 
L i i d . u ú m . 63 del cal lejón de Pereira, sobre 
|a c a l l e de J ó l o de dicho arrabal arruinado el 
piso s u p E r i o r coa todos los materiales existentes, 
que l inda por el frente, calle enmedio, con 
el solar del P r e s b í t e r o I ) . An ton io T r i n i d a d ; 
por el cost ido derecho r o n el de Clemente 
A l c á n t a m ; por el izquierdo con el de Simona 
Sarniguya y por la espalda con una cssa de 
D . Alejandro Roces, bajo el l i p o de m i l cua-
trocientos pesos „ 1400 
Los aclos de subasta- t e n d r á n lugar de diez á dor.f 
de la m a ñ a n a de cada uno de ios dia* designados e-. 
lo sestrados de dicha A l c a l d h , situada en l i calle Real (|e 
esta C iudad , n ú m . 19, e u t e n d i é n d o s e que los remates M 
h a r á n en las mejores proposiciones que hubiese eu | t 
ú l t ima hora de las dos enpunto. 
Los que q u i e r m lici tar p o d r á n apersonarse en 
sitio, horas y en los dias s e ñ a l a d o s , y se les admit i rán 
las propoi - i c iones admisibles que hicieren, pudiendo (asar, 
antes s i g u s t a ¡i, á este mi of ic io para tomar mas dato» 
Mani la 14 de Nov iembre de 1863.—Mariano S a l ó . J 
Provincia ile Alhay 
Novedades desde el dia 4 a l de la fecha. 
Sa/nti púi i l 'ca—^in n o r e i i w i . 
C0S»c/iat .--Ea Ríannos {.ucblog í e c»tá e .sec'iHii'to «1 pslcy y 9v 
otroi Cf.nlinuaii •^miirM.ido, prefecnténdose buena hasta ahora I- cntvchi 
O i r á s p ú b l i c a s . — S v o.-up. n loa pnliat»» d é l o s partido* de la 1 tan 
y Tabuco e» la conipoaicion de los rfe'erioros cau»:>d<is eu lo» caiáj. 
noi pnr la» Nurias. 
Se GontlBtaUi las obr.is .le niampoalerín de i n iribunelea de lu 
puehloa fie Libug y Li^ao y la de la cacada i k l de Tabaco 
Precios corrientes en Guin >batan, merendó céntrico 
de la provincia. 
Ab«e í , 3 p». M w o t . p¡c >; arroz, i petna .^ O c é n l . c tran; atílev, 
an peso IÍT 4iS cén t . arr«lm; aceite, 55 cent. lointa; caoau, 3 | 3|il 
c én t . iil.; brea, ;il cént,. arroba: i-ai .1-1 p.ia, 6''¿4|S c é n l . i d . ; Uta 
de Manila, un peso 75 cúnt . cavan. 
Albav I I «W Noviembre de lsil3 —Manuel Pinsdm. 
Provincia «le Camarines Sur. 
Novedades desde el dia 5 a l de la fecha. 
Llegó el cér ico »ie i>tu i'apnal a esa cbí-Cfia á la« eiitco y culi* 
de la tar J - de esta fecha pnr no haber podido <raip..rtar de Gañil 
jpangao 4 Q . i b « y y de este « Bagay por el fuerte viento y mtm. 
Saiud p i ib l i c i i . -S in nnyeilud. 
Coi t kas. — ix.a i atúrale, se hallan sembrando sus {<eineBUras. I 
Oorn» / m t í n u í . — Q " e d a n < , . - • . . ; , : , -i .1 los naturales empl» 
dos ea la I a b r a n i 4 de sus a-niruteras. 
Precio/ c t r r i e n l t t ir. iej íre» p.irl.doM de t s l a provincia, f ue a i t * 
vuacion se etpresHn: 
Abacá del partido de Vícol, 2 pa . 75 c é n t . pico; atúcar de ií. 
V¿ M i 50 cén t . id.; arr .z de id . , un peao Ú0 c é n l . cavan; mr 
de id. I I ps. pico; ana -a de Kinco .ada, 2 p*. 50 c b a l . id ; 
roz de i d . , I p.. á O c ó n t . c van; abacá de Lafonoy, 2 pa. '-O d* 
pico; arroz de id-, 2 pa. cava... 
>ueva Cacerc* 12 da Noviembre He 1833 — J n a - t n s i a de H l f U 
Provincia de Abra. 
Novedades desde el d i t 10 a l de la fecha. 
>'itii'i puhtii'M.—Sin noveda'l. 
Coitchas L a del palay si^u.- p r c e .lindo mi l aspecto enp t*»«* 
de que ae p ieda r coniinnu el trasplante del labacn. 
Obras publicas.—Si^ue el aserrío d é l a s mjd-Tas p r i la cu**!** 
eion de la c i -a Ro-ul en e-t.i dabeéera y ol ac.)|iio de los materia* 
Hechos ú accidentes vanos.—No ha ocurrido iiinAáiin que raerte 
la auncioii de la Siiperioiidad 
Precios corrientes en esta cabecera. 
l ' . lay C p«. uyon; arr.u •! | .a . cavan. 
Bungued 9 de Noviembre de . - - J o a q u í n J e ' l ' r a l . 
nen 
acií 
EstJ 
I I 
de f 
iulj 
, i 
Provincia de Nueva Vizcaya. 
Soledades desde el dia 9 del actual a l de la ftefa 
Salnd p i M i c i . — Kt regular. 
C'usechas.— .Lua c a r n e s presentan hermosa « s p e í t o . 
Obrns púb l i cas . — l . o t pali»Ua de esta caoecera han ido el e*"] 
maderas pura las que Beaeiltan la* casa Keal y nueva sacristía. 
Loa de papas han hecho ia esUóada del eementeri i da » « P " ! 
asi como la Hmpiéaa de l « parte eaurior de su Ules ia . J 
l^is de Hagabaif, cu la consiruccion dd las dos casas eseoela'rj 
niños de ambos Sexos: Los demás cooliauan en la reparación * " 
caminos. 
Precias corrientes. 
Arroi , doce real-s y medio el cavan; él palay, en su mitad 
Hayombnn/ l i de Noviembre de I t i j S — A n l o n i o ¡ s i m i t * 
Provincia de ( agayan. 
Novedades desde t i dia 6 a l de la freha-
Sniud p u b l i c a . - S i n nniedad. WÍB 
CMC/IU'--Cunlinua tt liempo lluvioso imposibilitand ', 
tes del labaco. 
Tu«ue | far io Ib de Noviembre de 18(ia.—Hl Alcalde io«5»r 
A x e i r r a g a . 
Provincia de Pan^asinan 
Nat edades desde t i dia 18 a l de la feche-
Salud ^n¿i/#c"•—^in novedH.I . oet'''* 
Operaciones agricoluS —ze ha principiado en aliiunns P 
eos, cha a*l palay y en (1 bearflem de la caña-dU'Ce. 
Obroi/»<ilic '"S.-"'c:i>nliiiuan algunos puebl. a de esta r 
reparación de loa adiiioiua, puentes, iiiibnrnalea y c*¡!t, :a0, J 
Precios curtientes de JJayupan y ^ " ' ' ^ j f i ^ 
Arroz , un pcao iíl 7|» cent, casan; a iücar , un pe'" 
pilón; coc", nu ppfa 2.» c é d t . ciento. 
t.ingajr, n 1» de Noviani .re de 803 — W«nu«l Asensi 
,ÍB«* 
MANI1.4 lUV DK LOS AMIOÜS >I.B l'At» 
